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Összefoglaló: a tanulmány célja azoknak a tényezőknek a vizsgálata volt, amelyek kenyában sikeres 
crowdfunding-kampányokhoz vezetnek. a jutalomalapú közösségi finanszírozású kampányok siker-
tényezői eltérőek a különböző országokban, az eltérő kultúrák, a jogi követelmények, a társadalmi 
interakciók, a politikai és az üzleti környezet közötti különbségek miatt. a kenyai crowdfunding-
finanszírozás nagyon minimális kutatásával a tanulmány a kenyai jutalomalapú crowdfunding elem-
zésére irányult – a kickstarter adatainak felhasználásával –, és meghatározta a sikeres kampány lebo-
nyolításához szükséges döntő tényezőket. E cél elérése érdekében a tanulmány többszörös regressziót 
és Pearson-korrelációt használt. a tanulmány statisztikailag szignifikáns regressziós egyenletet alkal-
mazott, ezért a regressziós modellt jó illeszkedésnek tekintették. a Pearson-korrelációk elemzésével 
végzett tanulmány nagyon erős és pozitív statisztikai összefüggést talált a frissítések, a vállalt összeg, a 
támogatók és a sikeres projektek között, a megjegyzések, az új támogatók, a visszatérő támogatók és 
a sikeres projektek között mérsékelt, de pozitív statisztikai összefüggést állapított meg. a cél, a finan-
szírozási időszak és a sikeres projektek között azonban negatív, de jelentéktelen összefüggés volt. az 
újdonság nagy előnyt jelent azoknak a projektfinanszírozóknak, akik sikeres projekteket akarnak le-
bonyolítani kenyában. Ennek oka, hogy a crowdfunding fogalma még mindig új kenyában, és széles 
körben nem került nyilvánosságra, elfogadásra vagy kutatásra. Ennek a tanulmánynak az eredményei 
eligazítják a potenciális alapítókat a sikeres kampány lebonyolításában. a szerzők további kutatásokat 
javasolnak más kenyai crowdfunding-modellek sikertényezőiről, mivel a tanulmány kizárólag a jutal-
mazáson alapuló modellre összpontosított.
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Aaz új innovatív ötletek, projektek vagy vál-lalkozások finanszírozása kihívást jelent, mi-vel a hagyományos pénzügyi intézmények eze-ket a projekteket magas kockázatúnak tartják 
a pénzeszközök biztosításához szükséges biz-
tosítékok hiánya miatt. a crowdfunding a 
legújabb kezdeményezés, amely pénzügyi tá-
mogatást nyújt technológiai platformokon 
keresztül. a crowdfunding – a legnépszerűbb 
alternatív finanszírozási formaként – foko-
zott érdeklődést váltott ki főként a befekte-
tők, innovatív vállalkozók, kreatív projektek 
és kisvállalkozások körében (Wachs, Ved-
res, 2021; markas, Wang, 2019; tian et al., 
2021). Fernandez-Blanco et al. (2020) sze-
rint a technológia fejlődése a crowdfunding 
területén egyszerű, gyors és korlátlan hoz-
záférést tesz lehetővé a pénzeszközökhöz. 
a crowdfunding továbbá forradalmi megol-
dást nyújt a pénzügyi iparban és az innováció 
területén. a crowdfunding átalakítja a pénz-
ügyi szektort és megváltoztatja azt, ahogyan 
a kisvállalkozások, magánszemélyek és inno-
vatív ötletek pénzhez jutnak. Ennek követ-
keztében a Fintech vállalatai fejlettebb online 
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, köztük 
a crowdfundingot is, amivel versenyképesek 
maradhatnak a pénzügyi szektorban.
Innovatív finanszírozási formaként a 
crowdfunding alternatív megoldást vagy csa-
tornát nyújt, így a magánszemélyek és indu-
ló vállalkozások a projektkampányok indítá-
sával szerezhetnek pénzt. Ezért az érdeklődő 
befektetők támogatják ezeket a projekteket 
vagy üzleti ötleteket. Fan et al. (2020) és 
Baber (2020) szerint, a crowdfunding az in-
terneten, online platformokon keresztül biz-
tosít pénzt kisvállalkozások vagy vállalkozók 
részére pénzügyi intézmények, pénzügyi köz-
vetítők igénybevétele nélkül (keongtae, Siva, 
2019). Így a vállalkozók, kisvállalkozások és 
innovátorok elkerülik az adósságot vagy külső 
érdekelt felek irányítását (Song et al., 2019). 
Ez megszünteti a finanszírozási hiányt a pia-
con, pénzt biztosítva az olyan új vállalkozá-
sok számára, amelyek korlátozottan fértek 
hozzá a hagyományos pénzügyi intézmények 
által biztosított finanszírozáshoz (moysidou, 
Hausberg, 2020). a crowdfunding fejlődése 
számos tudományos kutató és tudós figyelmét 
felkeltette, akik a kickstarter adatait használ-
ták fel (korzynski et al., 2021; Cha, 2020; 
Ryoba et al., 2020).) a legérdekesebb az, hogy 
a crowdfunding-tevékenységek kutatása a mai 
napig fejlődik a különböző országok függvé-
nyében. a legtöbb tanulmányt jutalomalapú 
kampányokkal végezték a fejlődő országok-
ban. a jutalomalapú közösségi finanszírozá-
sú kampányok sikertényezői különböző ered-
ményűek afrikában, különösen kenyában. 
Ez az eltérő kultúrák, jogi előírások, társa-
dalmi interakciók, politikai és üzleti környe-
zet miatt van. a crowdfunding fogalma még 
mindig egy fejlődő szenzáció kenyában. na-
gyon kevés kutatás van a közösségi finanszí-
rozásról kenyában, köztük a mchangára össz-
pontosító kutatás, amely egy adományalapú 
crowdfunding-platform. E tanulmány célja 
ezért az, hogy a jutalomalapú crowdfundingot 
elemezze kenyában, valamint azonosítsa a si-
keres kampányhoz szükséges legfontosabb té-
nyezőket.
E tanulmány célja, hogy rávilágítson a sike-
res kenyai crowdfunding-kampányhoz szüksé-
ges tényezők alapvető megértésére. Hozzájárul 
ahhoz, hogy megszüntesse a meglévő szak-
irodalomban fennálló űrt, és meghatározza a 
crowdfunding alapjait a pénzügyi fegyelem te-
rületén.
A crowdfunding fogAlmA
a crowdfunding fogalmát először egy brit 
rocksztár használta 1997-ben, aki interne-
ten szerzett pénzt.1 azonban nincsen egy-
séges megközelítése ennek a jelenségnek. az 
egyetemi kutatók szerint a crowdfunding „on-
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line pénzszerzés a magánszemélyek vagy em-
bercsoportok (együttesen tömeg) együttes böl-
csessége révén” (Hossain, oparaocha, 2017). 
továbbá Markas és Wang (2019) szerint a 
crowdfunding segítségével tőkét lehet szerez-
ni a hagyományos pénzügyi módszerek, intéz-
mények, például bankok vagy kockázatitőke-
befektetők nélkül. E meghatározások alapján 
egyértelmű, hogy nincs egységes és univerzáli-
san elfogadott meghatározása a crowdfunding 
fogalmának.
azonban az világos, hogy kevés elemé-
ben különbözik a crowdfunding a többi ha-
gyományos pénzgyűjtési kampánytól. ku-
tatásukban Hossain és Oparaocha (2017), 
Fanea-Ivanovici és Siemionek-Ruskań (2019) 
megfigyelték, hogy az internet, a marke-
tingcsatornák használata, az új innova-
tív és kreatív ötletek kipróbálása, valamint 
az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattar-
tás az a kevés elem, amely megkülönbözte-
ti a crowdfundingot a többi hagyományos 
pénzgyűjtési kampánytól. a crowdfunding-
platformok lehetővé teszik továbbá az indu-
ló vállalkozásoknak, hogy az új, innovatív 
ötleteik interneten való hirdetésével befekte-
tőket szerezzenek (Schraven et al., 2020). az 
internet használata szintén megkülönbözte-
ti a crowdfunding-kampányokat a hagyomá-
nyos pénzgyűjtési kampányoktól, mivel szé-
les körű közönséget generál (Fanea-Ivanovici, 
Siemionek-Ruskań, 2019; tafesse, 2021). 
a crowdfunding segítséget nyújt azoknak a 
kisvállalkozásoknak, kreatív projekteknek, 
amelyek nem jogosultak finanszírozást szerez-
ni a hagyományos pénzügyi intézményektől 
(Fanea-Ivanovici, Siemionek-Ruskań, 2019). 
a crowdfunding nagy szerepet játszik a tranz-
akciós költségek radikális csökkentésében, 
így a tőkeszerzés alacsony költségű alternatí-
vája megszünteti a pénzügyi közvetítőket és 
egyéb problémákat az előrehaladás nyomon 
követéséhez a finanszírozáshoz kapcsolódó-
an (keongtae,Siva, 2019; kromidha, 2016). 
a hagyományos pénzügyi intézményektől el-
térően a crowdfunding esetében a pénzgyűj-
tőknek nem kell biztosítékot, üzleti tervet 
biztosítaniuk a finanszírozás megszerzéséhez 
(markas és Wang, 2019).
A crowdfunding formái
a legtöbb egyetemi tudós és kutató kiemelte, 
hogy a crowdfundingnak négy fő formája lé-
tezik: adományalapú, jutalomalapú, hitelalapú 
és részvényalapú (Hossain, oparaocha, 2017; 
Chervyakov, Rocholl, 2019; leem, 2019). 
Shneor et al. (2020) kijelentik, hogy a rész-
vényalapú crowdfunding-platformok finan-
szírozzák az olyan üzleti projekteket, amelyek 
kézzel fogható előnyöket, például hasznot biz-
tosítanak a befektetők részére. Vismara (2018) 
szerint a részvényalapú crowdfunding legfőbb 
motivációja a pénzügyi visszatérítés vagy a be-
fektető nyeresége.
a hitelalapú crowdfunding-platformok 
természete támogatja azokat a projekteket, 
amelyek tőkét hiteleznek és cserébe a befek-
tetett tőke után kamatot adnak. a hitelala-
pú crowdfunding-platformokat úgy is szokás 
emlegetni, hogy „amikor a magánszemélyek 
vagy intézményi támogatók hitelt nyújtanak a 
kölcsönvevőknek, miközben egy előre meghatá-
rozott határidőn belül várják a tőke és a meg-
határozott kamat visszafizetését” (Shneor et 
al., 2020). a hitelezők által nyújtott ilyen hi-
telekhez nincs szükség biztosítékra, és így a 
nemfizetés kockázata magasabb (Bruton et 
al., 2015).
a jutalomalapú finanszírozás empirikus 
elemzése feltárja, hogy ez a crowdfunding 
legelterjedtebb típusa. a jutalomalapú 
crowdfunding-platformok támogatói olyan 
projekteket támogatnak, amelyek nem pénz-
ügyi jutalmakat kínálnak (például ajándék, 
póló, sapka) a befektetők részére. Ez azt jelen-
ti, hogy a befektetők pénzügyi jutalom elvárá-
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sa nélkül finanszírozzák a projekteket, amelyek 
a legtöbb esetben előre megvásárolt áruk vagy 
szolgáltatások (Shneor et al., 2020).
Végül az adományalapú crowdfunding-
platformok olyan projekteket támogatnak, 
amelyek nem megfogható, nem anyagi érzel-
mekre irányuló banki tevékenységekhez ke-
resnek adományokat (például az odatartozás 
vagy elégedettség érzése) az adományozóknak. 
Shneor et al. (2020) szerint az adományalapú 
crowdfunding: „...pénzeszközök nyújtása filant-
róp vagy civil motivációkra alapozva anyagi ju-
talmak elvárása nélkül” (Schneor et al., 2020). 
az adományalapú crowdfunding az adomá-
nyok elfogadásaként is ismert: anyagi források 
szerzése az interneten bármilyen formájú juta-
lom elvárása nélkül (noelia et al., 2021).
Fanea-Ivanovici és Siemionek-Ruskań (2019) 
szerint a crowdfunding a kezdeti formáiból (pél-
dául adományalapú és jutalomalapú) alakult 
át fejlettebb formákká, például részvényalapú, 
hibrid és számlakereskedelmi crowdfunding. 
Ha jól alkalmazzák, a crowdfunding hasznos a 
gazdasági növekedés és fejlődés területén a kö-
zösségben elérhető lehetőségek és különösen az 
olyan területeken jelenlévő innovációk kiakná-
zása révén, ahol a finanszírozásszerzés bonyo-
lult (Hervé és Schwienbacher, 2018).
A crowdfunding röviden
a globális crowdfunding-mennyiség körülbe-
lül 14 milliárd amerikai dolláron állt 2019-ben, 
a becslések szerint pedig 2020-ig eléri a 28,8 
milliárd dollárt.2,3 Európa a crowdfunding te-
rén a harmadik legnagyobb piac, élén az Egye-
sült királysággal (Shneor et al. 2020). azonban 
a crowdfunding még mindig nem annyira elfo-
gadott magyarországon, mint Európa legtöbb 
országában. az Európai Bizottság (2017) jelen-
téséből kiderül, hogy a hitelalapú crowdfunding-
formák nincsenek jelen magyarországon, csak 
néhány aktív crowdfunding-forma (részvény-, 
adomány- vagy jutalomalapú crowdfunding) el-
terjedt (Európai Crowdfunding Hálózat, 2018). 
a legsikeresebb adományalapú crowdfunding 
magyarországon az adjukossze.hu, amely je-
lenleg több mint 140 közösségi pénzgyűjtési 
kampányban 62 olyan szervezeti pénzgyűjtő-
nél van jelen, amely 200 százalékos növekedést 
hozott, és összesen 206 millió forintot ért el.4 
a tokeportal.hu 6 részvényalapú kampányt in-
dított el, ahol 2 kampány sikeres, 2 még min-
dig folyik, 2 pedig sikertelen volt.5 másfelől a 
kickstarter 211 jutalomalapú crowdfunding-
projektet indított el, ahol 75 projekt volt sikeres 
(35 százalékos sikerráta) és 1 projekt volt aktív.6
afrikában jelenleg Dél-afrika uralja a 
crowdfunding-tevékenységeket (Chao, 2020) 
a Thunda Fundraising révén, amely az 1420 
jutalomalapú projektből körülbelül 3,8 millió 
dollárt gyűjtött. a crowdfunding fogalma még 
mindig új kenyában. kenyában a jutalom- és 
adományalapú crowdfunding-modellek do-
minálnak. mchanga a legnagyobb kenyai 
adományalapú crowdfunding hozzávetőleg 
40 081 adománygyűjtővel, 877 744 támogató-
val,7 amely több mint 5 millió dollárt gyűjtött 
(matt et al., n. d.). a mchanga 2011-ben ala-
kult, hogy megkönnyítse a kenyaiak részére az 
online pénzgyűjtést. a mchanga segítségével a 
kenyaiak segíthetnek és pénzt adományozhat-
nak az egészségügyi, oktatási, házassági, közös-
ségi (vállalkozás, gazdálkodás, civiltársadalom) 
problémákkal küzdőknek. nem sok jutalom-
alapú crowdfunding-tevékenység van kenyá-
ban, a kickstarter 182 projektet indít el 2021 
áprilisig.
A KicKstArter
a kickstarter egy jutalomalapú crowdfunding-
platform, amely főként a művészeti és kreatív 
„projektek életre keltésében” segít.8 a kickstartert 
2009-ben indították el. Jelenleg a kickstarter 
a világ legnagyobb crowdfunding-platformja 
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(Song et al., 2019), 5,8 milliárd dollár ösz-
szegű körülbelül 71,7 millió összfelajánlással, 
200 562 sikeresen megfinanszírozott projekt-
tel, 19,6 millió támogatóval és 6,6 millió vissza-
térő támogatóval.9 kenyában a crowdfunding 
kezdeti fázisban van.
A szAKirodAlom átteKintése
a szakirodalom áttekintése feltárta a különbö-
ző crowdfunding-platformok formáit, példá-
ul részvényalapú crowdfunding-platformok az 
egyetemi tudósok figyelmét keltette fel (nitani 
et al., 2019; lee, 2019; Wallmeroth, 2019), 
valamint motiválta az alapítókat és támogató-
kat. a crowdfunding-kampány támogatóit fő-
ként a kapcsolatok létrehozása és fenntartá-
sa motiválja és nem a kapott jutalmak (kaur, 
Gera, 2017). továbbá Montequín et al. (2018)
vitatják, hogy egy sikeres projektnek ügyfél-
elégedettségen és nem a költségen, a specifiká-
ciókon és a határidőkön kell alapulnia.
más kutatók azokra a tényezőkre össz-
pontosítottak, amelyek hozzájárulnak a 
crowdfunding sikeréhez (korzynski et al., 
2021; Vismara, 2018; Song et al., 2019). 
ahhoz, hogy egy kampány sikeres legyen 
Fernandez-Blanco et al. (2020) tanulmánya 
feltárta, hogy a felajánlott összegnek egyeznie 
kell, vagy meg kell haladnia a költségvetési ösz-
szeget. az is megállapítást nyert, hogy az ön-
reklámozás, a szemléltetés és a különböző kö-
zösségi médiaplatformok létrehozása azok a 
tényezők, amelyek sikeressé tesznek egy kö-
zösségi finanszírozású projektet (korzynski et 
al., 2021). Wolfe et al. (2021) pozitív összefüg-
gést talált a twitter-üzenetek és a közösségi fi-
nanszírozású kampányok sikere között. Koch és 
Siering (2016) tanulmányából kiderült, hogy 
a kampány, a képek, videók és a visszatérő tá-
mogatók olyan tényezők, amelyek befolyá-
solják a kampányok sikerességét. Liang et al. 
(2020) tanulmányukban jelezték a képszám, a 
videószám, a szószám és a frissítések pozitív ha-
tással vannak a közösségi finanszírozású kam-
pányokra. Ehhez hasonlóan a projektleírások 
hossza, objektivitása és olvashatósága, élménye 
és a projektfinanszírozók múltbéli szakértelme 
jelentősen összefüggnek a crowdfunding sike-
rével (Zhou et al., 2018).
Adamska-Mieruszewska et al. (2017) a hely-
színhez kapcsolódó témákat vizsgálták a len-
gyelországi közösségi finanszírozású projektek 
sikeréről és buktatóiról szóló tanulmányuk-
ban, amelyből kiderült, hogy lengyelország 
legnagyobb városainak projekttulajdonosai 
jobb képesítésekkel rendelkeztek és felkészül-
tebbek voltak a projekt levezetéséhez, ami a 
legtöbb projekt esetében sikerhez vezetett. Ez 
a szélesebb médiajelenlétnek volt köszönhető. 
a tanulmány megállapításai összhangban vol-
tak Domínguez et al. (2020) megállapításaival, 
akik jelentős kapcsolatot fedeztek fel a hely-
szín, a tapasztalat, a humántőke, a nemek és a 
sikeres crowdfunding-projektek között.
Van kapcsolat a rendszeres frissítések és a 
sikeres projektek között. Yin et al. (2019) ta-
nulmánya feltárta, hogy a projektfrissítések 
és a kommunikáció pozitívan hat a közössé-
gi finanszírozású kampányok sikerére. továb-
bá Borst et al. (2018) úgy találták, hogy a pro-
jektfrissítések és tweetek pozitívan hatnak a 
közösségi finanszírozású kampányok sikeré-
re. Ez összhangban van Aleksina et al. (2019) 
megállapításaival, amelyből kiderül, hogy az 
alapítóknak professzionális kapcsolatokat kell 
létesíteniük és fenntartaniuk rendszeres tájé-
koztatás révén a kampánysiker valószínűségé-
nek növeléséhez. a rendszeres tájékoztatások 
bizalmat alakítanak ki a támogatókban. Song 
et al. (2019) szerint a közösségi finanszírozá-
sú platformok és kampányok nyitottságot és 
megbízhatóságot kívánnak. tanulmányukban 
azt írják, hogy a bizalom elengedhetetlen a kö-
zösségi finanszírozású tevékenységek sikeréhez, 
és ezt az információk megosztásával lehet elér-
ni. Shneor et al (2021) tanulmánya megállapí-
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totta, hogy az információk feltárása és megosz-
tása pozitívan hat a közösségi finanszírozású 
kampány sikerére.
a kommentszekció olyan teret biztosít, ahol 
a támogatók beszélhetnek az alapítókkal, kér-
déseket tehetnek fel, illetve negatív vagy po-
zitív véleményeket írhatnak. Ez a szekció na-
gyon fontos, mivel bármely érdeklődő új 
támogató megoszthatja véleményét, a válaszok 
pedig befolyásolják a jövőbeni alapítók dönté-
sét. Petitjean (2018) tanulmányából kiderül, 
hogy a sikeres kampányok a támogatók véle-
ményének és tapasztalatainak számától függ. 
továbbá Wang et al. (2018) azt mondta, hogy 
közvetlen kapcsolat van a kommentek és a kö-
zösségi finanszírozású projektek sikere között.
a projekttartam és -idő szintén az egye-
temi tudósok figyelmének középpontjában 
áll. Petitjean (2018) szerint a crowdfunding-
kampány első fázisa elengedhetetlen annak si-
keréhez, mivel a legtöbb támogató ezen a héten 
finanszírozza a kampányokat. továbbá Song et 
al. (2019) tanulmányában azt mondja, hogy 
a rövidebb finanszírozási napokkal rendelke-
ző közösségi finanszírozású kampányok több 
támogatót vonzanak. azonban a közösségi fi-
nanszírozású kampányok nem tűzhetnek ki 
nagyon magas, irreális célokat, mivel ez eltán-
toríthatja az esetleges támogatókat (aleksina et 
al., 2019). Ezt a nézetet Song et al. (2019) is 
támogatták, akik szerint a projekttámogatók-
nak reális finanszírozási célokat kell kitűzniük.
Samarah és Alkhatib (2020) szerint a szabá-
lyozói keretrendszer, felügyelet, pénzügyi is-
meretek és átláthatóság megléte nagyon fontos 
a részvény- és kölcsönalapú crowdfunding-
platformokhoz. Rau (2018) azt is kihang-
súlyozza, hogy a törvény, a bizalom és a 
crowdfunding fejlődése jogi rendszer és nagyon 
fontos a crowdfunding-platformok volumené-
hez. azonban az országok fejlettségi szintje 
magyarázatot ad a crowdfunding-platformok 
volumenére. a szegény és alulfejlett országok-
ban nem jellemzők a nyílt szabályozások. Ezzel 
szemben a szociális tényezők, például az alul-
fejlett országok lakosságának bizalma, nagyon 
fontos a crowdfunding-platformok mennyisé-
gét tekintve, és fordítva.
KutAtási módszertAn
a tanulmány a kickstarter.com weboldal ada-
tait használta fel. a tanulmány többváltozós 
regressziós modellt alkalmazott a függő válto-
zó és a független változó közötti kapcsolat ki-
alakításához.
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 +  















β1, β2, β3 = felhasznált paraméterek.
változó leírásA
az 1. táblázat szerint a tanulmányunk függő 
változója projektsiker, amelynél 0 = nem sikeres, 
1 = sikeres, a független változók a következők.
Projektcél: bizonyos összegű pénz, ame-
lyet a közösségi finanszírozású kampány alapí-
tója szeretne megkapni a projekt végén. Egy 
crowdfunding-kampány indításakor az alapí-
tóknak reális, könnyen elérhető célokat kell 
kitűzniük. 
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Felajánlás: a támogató által a folyamatban 
lévő projekt támogatására ígért pénzösszeg.
támogatók: azok a magánszemélyek vagy fi-
nanszírozók, akik támogatják a crowdfunding-
projekteket. a támogatók lehetnek visszatérők 
vagy újak. 
Finanszírozási időszak: a közösségi finan-
szírozású projektek tartama. a kickstarter-
projektek főleg 1–60 nap között tartanak, a 
kickstarter a 30 napos finanszírozási időszakot 
tartja a legjobbnak. 
kommentek: egyszerű kommunikációt tesz-
nek lehetővé az alapító és a támogató között. 
Ebben a szekcióban a támogatók kérdezhetnek 
vagy elmondhatják véleményüket a projektről, 
az alapító pedig válaszol.
tájékoztatások: a közösségi finanszírozású 
kampány alapítója folyamatos kommunikáci-
óval és a projekt előre haladásáról szóló tájé-
koztatásával próbálja elérni a meglévő vagy új 
támogatókat. 
a GyIk-ben olvashatók a leggyakrabban fel-




kenyában a 182 közösségi finanszírozású pro-
jektet a 2. táblázatban található kategóriákra 
osztották.
a 3. táblázatban a 182 kampány projektstá-
tusza látható.
az adatok kiszűrésekor minden olyan pro-
jektet kivettünk, amely aktív volt vagy vissza-
vonták. Ezért a tanulmány 173 projektet hasz-
nált fel, amelyek vagy sikeresek voltak, vagy 
nem (lásd 4. táblázat és 1. ábra).
a 173 közösségi finanszírozású projekt tel-





Projektsiker 0 = nem sikeres, 1 = sikeres
Független változó
Projektcél Az az összeg, amelyet a projektalapítók szeretnének összegyűjteni projektenként
Projekt időtartama napok száma, mely alatt a projekt aktív volt
felajánlás A támogatók által ígért összeg projektenként
Kommentek Kommentek száma projektenként
támogatók támogatók száma projektenként
Új támogatók Új támogatók száma projektenként
Visszatérő támogatók Visszatérő támogatók száma projektenként
tájékoztatások tájékoztatások száma projektenként
gYiK gyakran feltett kérdések száma projektenként
Forrás: a szerzők kivonata a Kickstarter adatai alapján (2021)
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10 915 dollár átlagfelajánlás, az átlagfinanszí-
rozási időszak 34 nap volt, átlagosan 4 tájékoz-
tatás, 5 komment, 93 támogató, 66 új támoga-
tó és 60 visszatérő.
az 5. táblázatban R2 0,333 (33,3 száza-
lék), míg a kiigazított R2 0,288 volt (28,8 szá-
zalék). Ez azt jelzi, hogy 28,8 százalék esetén 
a projektsiker a modellel megmagyarázha-
tó. a kiigazított R2 0,288 (28,8 százalék) tett 
ki, amely kicsit volt kevesebb, mint az R2-ér-
ték, amely a független és függő változó közöt-
ti pontos kapcsolatot jelzi bármely irreleváns 
változó hozzáadásának érzékenysége miatt. 
a modellünkben felhasznált előre jelzők sta-
2. táblázat
















Forrás: saját szerkesztés a Kickstarter adatai alapján (2021)
3. táblázat







Forrás: saját szerkesztés a Kickstarter adatai alapján (2021)
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1. ábra
Közösségi finAnszírozású projeKteK státuszA százAléKbAn




statisztika statisztika statisztika std. Hiba
cél usd-ben 173 32 017,90 9 631,000 0,185
felajánlás usd-ben 173 10 914,89 3 707,000 0,185
támogatók 173 93,27 3 514,000 0,185
Finanszírozási időszak (nap) 173 34,74 0,708 0,185
tájékoztatások 173 4,29 1,976 0,185
gYiK 173 0,64 3,923 0,185
Kommentek 173 4,98 5,901 0,185
Új támogatók 127 65,76 3,153 0,215
Visszatérő támogatók 126 60,19 3,432 0,216
Érvényes N (hasonló) 126
Forrás: saját szerkesztés adatok alapján (2021)
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tisztikailag fontosak voltak úgy, hogy a p-érték 
<0 volt.
a tanulmány statisztikailag jelentős regresz-
sziós egyenlőséget állapított meg F(8,117) = 
7,308, p<0, ahogy az a 6. táblázatban is látha-
tó. Ez arra utal, hogy a tanulmányban felhasz-
nált teljes regressziós modell statisztikailag je-
lentősen előre jelezte a kimenetelt (a közösségi 
finanszírozású projektek sikerét).
továbbá a tanulmány Pearson-korrelációs 
elemzést használt fel, hogy megvizsgálja a 
függő változónk (projektsiker) és a függet-
len változóink (cél, felajánlás, támogatók, fi-
nanszírozási időszak, tájékoztatások, GyIk, 
kommentek, új támogatók, visszatérő támoga-
tók) közötti kapcsolatot.
a Pearson korrelációs elemzésből kiderül, 
hogy nagyon erős és pozitív statisztikai kor-
reláció van a tájékoztatások és a sikeres pro-
jektek között (r = 0,402, p<0,001), a felaján-
lott összeg és a sikeres projektek (r = 0,402, 
p<0,001), a támogatók és sikeres projektek 
között (r = 0,451, p<0,001). a tanulmányban 
az is megállapítást nyert, hogy enyhe, de po-
zitív statisztikai korreláció van a kommentek 



















1 0,577* 0,333 0,288 0,410 0,333 7,308 8 117 0
Megjegyzés: * = előrejelzők: (állandó), visszatérő támogatók, finanszírozási időszak (nap), cél USD-ben, GYIK, tájékoztatások, új támoga-
tók, kommentek, felajánlás usd-ben











1 regresszió 9,819 8 1,227 7,308 0**
maradvány 19,649 117 0,168
összesen 29,468 125
Megjegyzés: *= függő változó: projektstátusz, **= előrejelzők: (állandó), visszatérő támogatók, finanszírozási időszak (nap), cél USD-ben, 
GYIK, tájékoztatások, új támogatók, kommentek, felajánlás USD-ben
Forrás: saját számítás adatok alapján (2021)
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új támogatók és sikeres projektek (r = 0,394, 
p<0,001) és a visszatérő támogatók (r = 0,319, 
p<0,001) között. azonban a tanulmány nega-
tív, de jelentéktelen korrelációt fedezett fel a 
cél és a sikeres projektek (r = 0,130, p>0,01), a 
finanszírozási időszak és a sikeres projektek kö-
zött (r = 0,147, p>0,01)
Ez azt jelenti, hogy egy kampánytájékozta-
tás közzététele az alapító részéről, a felajánlott 
pénzösszeg növelése, a támogatók számának 
növekedése sikeresebb projektet eredményez. 
azonban a projektcél és a finanszírozási idő-
szak növelése csökkenti annak esélyét, hogy a 
crowdfunding-kampány sikeres legyen.
KövetKeztetés és AJánlás
a crowdfunding-platformok alternatív finan-
szírozási megoldásokat nyújtanak főleg új vál-
lalkozások számára, amelyek nem jogosultak 
hagyományos pénzügyi intézmények finanszí-
rozására. a crowdfunding-platformokkal a vál-
lalkozások kipróbálhatják új, innovatív, kreatív 
ötleteiket és közvetlen kapcsolatban állhatnak 
az ügyfelekkel. a crowdfunding-platformok 
nem követelik meg a pénzgyűjtőktől, hogy biz-
tosítékot vagy üzleti tervet adjanak. Ezért fon-
tos az a kérdés, hogy melyek a közösségi finan-
szírozású kampányok sikertényezői, főként a 
fejlődő országokban, így kenyában is.
a tanulmány elemzéséből egyértelművé vá-
lik, hogy a jutalomalapú közösségi finanszíro-
zású kampányok sikertényezői kenyában nem 
különböznek más országoktól, annak ellenére, 
hogy kenya egy fejlődő ország. a tanulmány-
ból kiderül, hogy a tájékoztatások, felajánlá-
sok, támogatók és kommentek mind sikerté-
nyezők. a crowdfunding-platformok alapítói 
fokozhatják sikerüket, ha több tájékoztatást 
adnak a kampányukról, a támogatókra (új és 
visszatérő) és a felajánlott összegre összponto-
sítva. a támogatókkal folytatott állandó kom-
munikáció bizalmat kelt a kampányban. to-
vábbá az állandó tájékoztatás és időben érkező 
válaszok referenciapontként szolgálnak az új 
támogatóknak. a megállapítások arra is rámu-
tattak, hogy negatív kapcsolat van a projektcél, 
a finanszírozási időszak és a projektsiker kö-
zött. Ezért a projektalapítóknak alacsonyabb 
célt vagy rövidebb időszakot kell felállítaniuk. 
a kampányok iránt érdeklődő legtöbb támo-
gató az elindításuk után általában pár napon 
belül reagálnak.
a tanulmány megállapításai hozzájárulnak 
a crowdfundingról szóló egyre szélesebb körű 
szakirodalomhoz. a tanulmányban rejlő újdon-
ságok igazán kedvezni fognak a projektalapítók-
nak, akik sikeres projekteket akarnak a fejlett és 
fejlődő országokban, például magyarországon 
és kenyában. Ennek oka, hogy a crowdfunding 
fogalma még mindig új kenyában, nincs szé-
les körben hirdetve, elfogadva és kutatva. a ta-
nulmány eredményei a potenciális alapítóknak 
iránymutatást nyújt arról, hogy egy sikeres kam-
pány érdekében mit ne tegyenek, de nemcsak 
kenyában, hanem más országokban is, példá-
ul magyarországon, ahol a crowdfunding fogal-
ma viszonylag új. a tanulmány további kutatást 
ajánl a többi crowdfunding-modell sikerténye-
zőiről, mivel ez kizárólag a jutalomalapú mo-
dellre összpontosított. ■
1 https://www.startups.com/library/expert-advice/
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reports/crowdfunding-market utolsó hozzáférés: 
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